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CONCURSO DE I·DEAS
PARA EL SOLAR DEL CUARTEL
DE CABALLERIA DE BURGOS
Planteado un concurso de arquitectura en la ciudad de Burgos
~ara resolver un solar anteriormente ocupado por un cuartel de
Caballería, con un programa complejo que incluye viviendas, ofi-
cinas, centros culturales... , además del espacio público a incorpo-
rar a la trama urbana de la ciudad, se organizaron durante el cur-
so 89-90 de Proyectos 111 de la E.T.S.A., y dirigidos por el profesor
de la asignatura don Alberto Noguerol, varios grupos que concur-
saron con el resultado de un tercer premio y dos menciones.
A continuación presentamos los ocho trabajos que participa-
ron en esta convocatoria, en los que, además del valor en sí de
las propuestas, resulta interesante la evidencia de un hijo conduc-
tor común que preside la mayor parte de estos trabajos, haciendo
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